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 摘要 
执政安全是执政党与生俱来的问题，在执政党执政过程中，执政安全问题如
影随形。在长期的执政过程中，中国共产党带领中国人民取得了一个又一个胜利，
但这其中也不可避免地存在执政风险问题。尤其是伴随着互联网的兴起，为社会
增添了诸多新的时代特点，网络越来越融入社会生活的各个方面。网络时代的到
来给中国共产党执政安全带来了新的问题和挑战。面对新的时代背景，中国共产
党只有直面挑战，才能稳固执政基础，巩固执政地位，确保执政安全。 
本文从以下四个方面对选题展开论述：  
第一部分，从理论与实践两个方面介绍了本文的选题缘由，对国内外研究现
状进行总结、概括，并对本文核心概念做了界定。    
第二部分，论述了网络与中国共产党执政安全的相关内容，包括网络的发展
及特征，中国共产党执政安全的基本内涵、主要特征、重要功能，中国共产党领
导人关于执政安全的论述，以及网络与中国共产党执政安全的内在联结。  
第三部分，本部分从网络时代背景出发，从新媒体发展、公民网络政治参与、
执政党网络执政能力三个方面对中国共产党执政安全面临的挑战进行详细地分
析和论述，重点论述了各个因素影响中国共产党执政安全的种种表现。此部分也
是论文的重点。 
第四部分，本部分结合网络时代特点，针对当前中国共产党执政安全面对的
具体问题，详细论述了应对中国共产党执政安全的种种对策。此部分也是论文的
难点。 
 
关键词：网络时代；中国共产党；执政安全 
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 Abstract 
Ruling parties are born with governance security issues. During the long course of 
governing process, the Communist Party of China lead the Chinese people to triumph, 
during which ruling risks are engendered inevitably. With the boom of Internet 
worldwide, many new characteristics are integrated into the present social life from 
every aspect. The coming of Internet era brings CPC opportunities as well as 
challenges. In this new age, CPC can only face the challenges so as to solid the 
governance foundation, consolidate the governance status, and ensure the governance 
security. 
This paper will discuss the topic from the four following aspects.  
Part One introduces the reason for choosing this topic theoretically and empirically, 
concludes the present research internally and internationally, and defines the key 
concepts in this paper.  
Part Two talks about the internet and CPC governance security, including the 
development and characteristics of internet, basic content, main characteristics and 
significant function of CPC governance security and basis of ruling security from 
CPC leaders. And also analyses the connection between the internet and CPC 
governance security 
Part Three comprehensively analyses the challenges CPC faces from new media 
development, civilian internet political participation and the ruling party’s internet 
governance capacity, with the emphasis on factors that influences CPC governance 
security and the resulting performance.  
Part Four detailedly explains the strategy and solutions CPC can apply when 
dealing with certain issues or specific situations, taking the characteristics of Internet 
era into consideration.  
 
Key words: Internet era; the Communist Party of China, Governance security 
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第一章 导论 
执政安全问题，是关系到执政党生存与发展的重大理论和现实问题。建国以
来，尤其是改革开放以来，在中国共产党的领导下，我国社会主义现代化建设事
业取得了巨大成就，党的执政地位日益巩固。然而，随着网络时代的来临，互联
网对人类社会各个领域产生了革命性的深远影响，执政安全首当其冲。直面网络
时代的挑战，筹划新时代的执政安全，使我们未来的执政安全、国家安全建设具
有更多的前瞻性、更强的科学性，是非常必要的。因此在我们党取得丰硕的发展
成果的同时，通过对网络时代背景下中国共产党执政安全的研究，提出应对网络
时代背景下执政安全挑战的种种对策，对于巩固和维护党的执政地位具有重大的
意义。 
一、选题缘由 
    网络时代背景下，中国共产党执政面临新的安全问题，以中国共产党执政安
全作为研究对象，是基于以下两个层面的考量： 
（一）理论层面 
    研究网络时代背景下中国共产党执政安全问题有一定的理论意义，表现在两
个方面： 
1.研究执政安全，有利于进一步发展马克思主义政党建设理论特别是执政党
建设的理论。国际共产主义运动 150多年的历史经验证明，马克思主义党的建设
基本理论完全正确，但国际共运潮涨潮落，尤其是苏联共产党垮台的沉重教训也
说明，对马克思主义政党建设理论不能僵化、绝对化，不能因循守旧，必须不断
创新、发展。 
2.研究执政安全，有利于丰富和发展马克思主义中国化成果。理论与实践相
结合才能发挥更好的作用，马克思主义政党建设理论只有与当前中国的社会实践
相结合才能更好的指导中国的发展。对网络时代背景下中国共产党的执政安全问
题的研究，使党能够正确认识当前执政过程中的各种问题和风险，为防范执政风
险、维护执政安全提供解决的思路和方法，从而深化和发展马克思主义执政党的
执政理论。 
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（二）实践层面 
1.互联网信息的传播是超国界的，当前我国积极参与互联网的国际对话合
作，与各国携手解决网络安全面临的突出问题，共同构建和平、安全、开放、合
作的网络空间。互联网的国际合作，有利于推动我国网络强国的建设，但随着互
联网合作的深入，也必将影响到我国国家安全，从而威胁党的执政安全。 
2.我国进入改革发展的深水区，经济体制发生深刻变革，社会结构产生深刻
变动，利益格局进行深刻调整，思想观念也经历巨大变化。这种空前的社会变革
为我国发展进步带来了巨大活力，也带来了各种各样的矛盾和问题：社会阶层分
化、社会收入差距过大、社会思潮纷繁复杂。这些矛盾和问题借助互联网传播的
便利性、广泛性，更容易被发酵和扩散，因此必须得到高度重视并加以切实解决，
否则将直接影响党的执政安全。 
3.执政风险与执政党与生俱来，只要党处在执政地位上就会有执政风险，而
执政历史愈长，这种风险就愈大。执政时间越长，风险概率就越大，面临的执政
安全的挑战就越多。尤其在互联网盛行的背景下，网络执政成为一种新的执政方
式，在这个过程中，也带来一些风险。中国共产党执政已有六十余年，要稳固执
政基础，就要积极应对执政风险问题，跳出“执政周期律”。 
4.当前处在网络时代的大环境下，互联网日趋成为“民意表达的新通道”，
网络问政、网络反腐的力量都不容小觑，越来越多的民众通过网络发表意见、提
出建议、表达情感。但是，网络也是一把“双刃剑”，信息时代中，各国所面临
的一大挑战就是新的变革是否会使得原本稳定的社会秩序变得动荡不安。无序的
网络政治参与会危害政治体系的运行，危及执政安全，给现代国家和政府带来毁
灭性的打击。 
二、研究综述 
（一）国内研究综述 
从国内来说，执政安全出现较晚，相关研究并不十分丰富。中国知网检索数
据显示，以“执政安全”为关键词进行检索，期刊论文有 424条结果，最早的文
章出现在 2002年；以“执政安全”并含“中国共产党”为关键词检索，自 2002
年至今共有文章 175篇。以“执政安全”为检索词，近十年共有硕士论文 7篇，
博士论文 5篇。与“执政安全”相对，学界对“执政风险”也进行了一些研究。
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以“执政风险”为关键词检索，中国知网检索数据显示，期刊论文有 214条结果，
博士论文 1篇，硕士论文 6篇。“执政安全”、“执政风险”的研究侧重点不同，
一个是从安全追求出发，一个是从风险防范出发，但是其研究目的相近，即都是
为了维护执政党的执政体制，维持执政党的主流意识形态，巩固执政基础，消除
不安定因素，防止发生动乱，即“维护国体、政体和政局的稳定，不受外部势力
的破坏和颠覆”1，因此文章中国内研究综述部分参阅了这两方面的内容。当前
国内研究情况如下： 
1.执政安全基本内涵界定研究 
当前学界关于执政内涵的基本内涵，大致有以下几种观点：第一种观点是“风
险防范论”，如学者王真（2005）认为，执政安全就是指执政党没有风险、不受
威胁或能通过化解风险有效维护执政地位。第二种观点是“维护安全论”。徐晨
光教授（2005）指出，执政安全不仅包含执政没有风险、不受威胁的状态，而且
包含维护安全及其所采取的措施。第三种观点是“权力安全论”，如学者邢文利
（2013）认为，执政安全是指执政党在对国家权力的掌握、控制和运用的过程中
始终处于一种安全的状态。 
2.执政安全内容研究 
湖南师范大学徐晨光教授是较早对执政安全进行研究的学者，他在《党的建
设与执政安全》（2010）中提出执政安全包含“共同信仰和价值安全、民主集中
制与运行安全、干部队伍与人才安全、作风建设与根基安全、控制腐败与肌体安
全”五个方面的内容，在《执政党建设研究新领域》（2005）一文中，他认为执
政安全的内容具有两个方面的特性，一是具有相对性，具体的内容在不同的历史
时期有所不同，二是具有发展性，即执政安全内容不是一成不变的，而是一直保
持着发展的趋势，是不断发展着的。学者邢文利（2006）认为执政安全可以从三
个方面进行分析：一是掌权安全，主要是指执政党的执政地位是否受到其他政党
的挑战和威胁；二是控权安全，是指执政党能够将权力真正控制在自己手中，防
止权力流失。三是用权安全，指执政党在行使国家权力的过程中能否符合人们的
意愿、利益和要求。用权安全涉及到政治事务、经济和文化事务、社会事务等方
方面面。 
                                                        
1徐晨光.执政安全：执政党建设研究新领域[J].湖湘论坛.2005，（2）：9-12. 
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3.中国共产党执政安全的影响因素研究 
学者陈小林（2002）从国际、国内两方面提出危害中国共产党执政的因素，
国际因素包括经济全球化带来的挑战，政治单极化对中国共产党执政政治基础带
来极大的威胁，意识形态渗透化危及党执政的理论基础，外交遏制化影响我党执
政的国际环境，国内因素主要从党的思想理论建设、政治建设、组织建设、干部
队伍建设、党的作风建设、党的基层组织建设、领导水平和执政水平等七个方面
做了分析。学者邢文利（2006）从政治安全领域、经济安全领域、文化安全领域、
社会安全领域入手，分析了当前中国共产党在政治、经济、文化、社会四个方面
存在的执政安全问题。张祥在其硕士论文《改革开放环境下中国共产党执政安全
研究》（2011）中从国际、国内、党内三个方面提出党执政面临的挑战，国际因
素包括经济全球化、霸权主义和强权政治、意识形态渗透、外交遏制，国内因素
包括经济秩序不规范带来的风险、文化发展中存在的风险、社会主义和谐社会建
设尚不完善，党内因素包括思想、政治、组织、执政能力建设等四个方面。 
4.中国共产党执政安全对策研究 
针对当前中国共产党执政面临的风险，不少学者也提出了相应的对策、路径。
丁翰（2008）提出，必须增强执政党的执政安全意识，营造执政的良好国际环境，
全面落实科学发展观，夯实党执政安全的基础，加强党的自身建设，培养党执政
安全的能力。基于转型社会的视野，徐来从整合社会利益、增扩执政基础、创新
理论、应对处理突发性危机、防治腐败和借鉴域外政党执政经验等维度论述党执
政安全的维护。随着信息技术的发展，网络问政、网络反腐等一系列网络政治参
与方式兴起，学者安云初（2008）基于网络政治参与的视角，认为从主体、制度、
法制、技术等层面全方位入手，能够最大限度地消除网络政治参与对执政安全的
消极作用，促进执政安全的实现。他提出网络政治参与促进执政安全的几个途径：
一是主体塑造，弘扬主流政治文化，培育良性公民文化；二是制度支撑，推进电
子政务建设，促进民众有序参与；三是法制保障，完善网络法律法规，保障民众
参与权利；四是技术开发，加大技术开发力度，维护国家信息安全。学者李祖平
（2005）基于社会转型的视角，分析了经济全球化、政治多元化、思想多元化和
党的自身状况等对党执政安全的威胁和影响，提出必须提高党建理论创新水平，
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加强党的执政能力建设，建设高素质的干部队伍和加强党的基层组织建设，健全
和完善党内民主制度。 
5.执政安全思想研究 
中国共产党历届领导集体都十分强调和重视巩固执政地位、保持政治稳定和
社会稳定，学术界对此进行了卓有成效的整理。安建设以毛泽东的“李自成情结”、
“海军情结”、“工业化情结”、“百姓情结”和“‘文革’情结”等五个情节为基
本内容，基于毛泽东对历史与现实的反思，从多个角度荀子毛泽东关于执政风险
的抵御措施，论述了毛泽东的执政忧患意识2。张亮东（2005）梳理了邓小平的
执政安全思想，即坚持解放思想、实事求是，坚持“一个中心、两个基本点”，
坚持代表人民、依靠人民和教育人民，坚持把共产党内部搞好，才能巩固共产党
执政的思想、物质、体制、政治和群众等基础，从而巩固党的执政安全。黄丽萍
（2006）则从执政理念、执政主题、执政方式和执政保证等方面进行梳理，把邓
小平的执政安全思想概括为：发展经济是最大的政治、用制度建设促进执政党建
设和在总结经验中开辟新道路。 
6.其他研究 
除了内涵界定、内容、面临的问题、对策、思想等研究外，其他方面如执政
安全环境等，也有一些学者进行了探索。第一，执政安全环境研究。学者朱新光、
苏萍（2014）对中国共产党执政安全环境展开研究，认为执政安全环境是执政党
不受内外的威胁和破坏而保持稳定有序的执政状态。第二，引入其他领域规律对
党的执政安全进行研究。学者李珞山、邹江江（2014）将生产安全领域的“墨菲
定律”引入党的执政安全中来，他们指出世界上一些大党、老党执政的兴衰交替，
在某种意义上也未跳出墨菲定律，因此执政党认识、研究和借鉴墨菲定律对于避
免执政风险具有十分重要的意义。 
（二）国外研究综述 
1.对中国共产党执政安全风险的研究 
国外学者认为当前中国共产党主要面临以下几个方面的挑战： 
     第一，由于缺乏来源于民主选举所赋予的合法性，中国共产党只能通过经
济增长提高人民的福利，以便获取人民的支持。然而，中国经济的增长模式难以
                                                        
2 安建设.毛泽东的未了情结——兼论毛泽东的执政忧患意识
[EB/OL].[2009-10-27]].http://theory.workercn.cn/c/2009/10/27/172914453143364-1.html. 
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维持目前的经济增长速度，持续多年的经济增长严重恶化了中国的环境，并且带
来了失业和不平等等严重问题。 
    第二，由于中国现代化进程的快速推进，加剧了社会紧张和冲突，必将在中
国政治中产生新的紧张和力量。美国学者白思鼎（Thomas Bernstein）认为，“到
21 世纪初，社会的不安定已经成为中国社会的一个日常特征”3。所以，中国面
临着“重大的社会管制危机”，而且“政府的失灵是矛盾变成对抗性和危险的矛
盾”4。 
    第三，西方多数学者认为，随着改革开放的不断推进，中国国内各种思潮涌
起，国外意识形态涌入中国，造成了处于主流的马克思主义意识形态的弱化，中
国共产党将会使自己的民族主义性质得到不断发展。另外，20 世纪末期金融危
机的深刻教训，西方国家对中国由来已久的政治偏见，也使得中国共产党会逐步
将民族主义作为今后合法性基础的重要因素之一。民族主义对中国的政权合法性
来说是“双刃剑”，它并非解决政党政权合法性危机的权宜之计，因为民族主义
情绪也是有双面性的，它会威胁到中国共产党自身的建设与发展。 
第四，西方学者还关注中国共产党的反腐败斗争，认为尽管中国共产党和中
国政府对反腐败问题异常重视，但是中国的反腐败斗争无法根除腐败滋生的土
壤。他们指出，腐败问题是中国改革过程中的巨大阻碍，会给中国共产党的政权
合法性带来生死攸关的危机。 
2.对中国共产党执政前景的研究 
当前对中国共产党执政前景的研究主要有三种观点： 
一是认为中国会实现自由民主转型，但这种转型并非中国共产党领导。这些
学者认为中国的政体缺乏民主性，从缺乏民主到实现自由民主，这是未来中国政
治发展的必然趋势。但对于中国在将来的发展中如何实现民主转型，西方学者们
的看法有很大的不同。有的学者指出，革命具有其他过渡方式没有的优势，中国
在进行民主转型时必须使用暴力的革命手段；有的学者认为，中国已经建立了社
会主义制度，民主发展比较稳定，和平的、渐进的改革方式更适合中国的国情。
在中国民主转型途径的认识上尽管学者们观点不同，但总体来说，这些西方学者
                                                        
3 Thomas Bernstein.Unrestin Rural China:A 2003 
Assessment[EB/OL].http://respositores.cdlib.Org/csd/04-13/[August 1，2004.转引自：杜鸿林，王其辉.国外学
界关于中国共产党执政研究综述[J].天津行政学院学报 2013，15（2）57-60. 
4 Murray Scot Tanner.China Rethinks Unrest[J].The Washington Quarterly，2004，(27-3). 转引自：杜鸿林，王
其辉.国外学界关于中国共产党执政研究综述[J].天津行政学院学报 2013，15（2）57-60. 
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都以一种积极的态度看待中国民主的发展和转型。他们认为经济增长能为新型民
主的产生提供动力，而新兴的公民社会、自由主义的兴起将极大地改变中国的民
主观念，国际权力的制度化、去政治化和资本主义选举的历史，有利于中国在民
主转型的过程中借鉴国际社会民主发展的经验，而国际社会的舆论压力也会迫使
中国采取措施，实现中国民主转型。 
二是认为在中国共产党的领导下，中国不可能建立真正的自由主义民主，只
能走上非自由主义民主。在西方学者的观念中，民主是万能的，具有普世价值。
他们认为中国现在处于政治转型期，社会改革导致秩序的混乱和崩溃，但是通过
和平改革或者猛烈的社会革命，中国最终会实现民主的发展目标。因此，一些西
方学者认为，从理论上说中国是有走向非自由主义的民主的可能性。在他们看来，
因为历史和现实的原因，中国的政治很多时候都是条块分割的，具有服务地方的
功能，这也正是中国民主的特别之处，所以他们认为在中国共产党的领导下，这
种特色必然会继续保持下去，建立的民主也是具有中国特色的民主，而非真正意
义的自由民主。 
三是认为未来中国的政治制度等方面不会发生重大的改变，中国共产党将会
继续执政。持前面两种观点的学者尽管在中国民主转型问题上存在冲突，但这看
似大相径庭的两种观点实际上都认为中国共产党在未来将会失去执政地位。但也
有一些西方学者不予赞同，有些学者认为，尽管从表面看来中国共产党面临着诸
多令人头疼的问题，但中国共产党以实际行动证明其有能力成功解决难题，应对
国内外各种挑战，因而中国共产党具备继续执政的条件和资本。从这个角度来讲，
中国的政治改革会是循序渐进的，中国的政治制度将会稳定地持续下去。 
3.对其他国家执政安全的研究 
(1)苏联以及东欧社会主义国家执政安全研究。苏联共产党是世界上第一个
马克思主义执政党，在执政 74 年后，苏联解体，苏联共产党丧失执政地位。苏
联解体的直接原因是戈尔巴乔夫改革，但是，导致苏联这一命运的原因事实上非
常复杂，这与苏共长期以来只注重政治安全，尤其是军事安全，忽视执政安全的
全局性有关。东欧社会主义国家共产党执政地位的丧失，根源在于将苏共的执政
模式生搬硬套以及执政党自身政策上的重大失误，忽视了经济、文化和社会安全。
社会主义国家执政党出于历史原因，对掌握执政权力和控制执政权力非常重视，
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这种执政方式表面上看来执政安全度极高，但事实上这种执政方式容易导致党内
集权、以党代政、“人治”代替“法治”，造成一触即发的执政危险；而在执政权
力的使用上，由于社会主义国家党群关系倒置、官僚主义泛滥，削弱了执政党的
执政基础，破坏了执政党的形象，造成了执政地位的丧失。 
（2）主要资本主义国家执政安全研究，如日本、英国。日本、英国、意大
利都是主要的资本主义国家，经济发达，政治稳定，但其执政党在执政过程中也
曾遭遇执政危机，有的执政党甚至丢掉执政地位。以日本为例，日本自民党连续
执政 38年，创造了日本走向现代化的辉煌历史，但 1993年却失去了执政地位。
究其原因在于自民党忽视执政安全，并且其在长期执政过程中形成了党、官、商
“铁三角”，金权政治使得它的执政地位遭到挑战。再看英国，1997年英国工党
取代连续执政 18年的保守党成为执政党，主要原因是工党不断适应时势的变化，
调整自身的意识形态、思想纲领和政策主张，维护了执政的合法性，巩固了自身
的政治资源，把握住了执政安全的时变性。 
主要资本主义国家的政党制度多为两党制或多党制，政党获得执政权力通过
选民选举获得多数选票来实现，金钱政治成为这些国家和地区特有的政治现象，
这种钱权交易必然会带来不公正，进而失去民众的信任，导致执政地位不稳固。
在权力的使用上，大多数执政党为了争取选民，保住执政地位，往往采取“头痛
医头、脚痛医脚”的办法，注重经济安全，过分强调执政的有效性，忽视执政安
全的全局性。当然，发达国家执政党在执政安全方面也有可取之处。发达国家执
政党一般来说只执掌和控制国家的行政权，政党与公共权力之间的法理关系明
晰，民主执政能力很强；越来越多的执政党把握住执政安全时变性的特点，不断
完善执政理念，扩大执政基础，丰富执政资源。 
（3）发展中国家执政安全研究，以墨西哥、印度为例。墨西哥是北美洲发展
中国家，其革命制度党执政长达 71 年，他们把国家的文化安全作为执政重点，
依托独特的价值观念和意识形态，把社会大多数人集聚在该党的周围。然而，革
命制度党其执政过程中其未能跟随时代的发展而发展，其过分倚重文化安全，难
以被公众所接受，执政的合法性受到严重的损害，执政地位发生了动摇。回到亚
洲来看，印度曾被西方人认为是“最大的民主国家”，国大党长期在印度占据执
政地位，但其执政史是一个典型的经济不安全的历史，由于执政党不具备推动社
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